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The invention of the computer enables the human society gets into the age of 
information. As a result the development of modern information society has a huge 
impact on audit. It is obvious that an influx of advanced Auditing theories, 
technologies and means comes from abroad to domestic. These advanced theories and 
technologies generate huge impact on traditional financial auditing concepts and 
models. There are transformations in means and forms of audit. Traditional financial 
accounting has been transformed from papers to accounting computerizations. The 
audit also has been shifted from manual audit to computer audit accordingly. Along 
with the developing of the national economy, the government states always insist on 
giving priority to the policy of improving education and attaching great importance to 
increase the fiscal expenditure on education. We can see that financial departments at 
all levels increase educational funding without breaking the budget correspondingly. 
The case that takes education expenditure as a share of spending has been increased 
gradually. The expenditure on education has become the largest public financial 
expenditure. While the educational department is increasing investment in education 
funding, strengthening the management of the investments and making efforts to use 
education funds properly, but the management form of the education funding is still 
not satisfying. 
This thesis mainly studies the design and implementation of the educational 
auditing system that based on procedures and methods of educational audit. At the 
same time, this thesis is according to our researches on various schools and education 
departments. Our system of educational audit is divided into six modules. They are 
called user management module, project management module, data analysis module, 
audit function module, financial management function module and system 
maintenance function modules respectively. This project adopts the structure-oriented 
design method to analyze each module by kinds of research methods (business 
analysis, functional analysis and data flow analysis) to study through flow chart and 















then it carries the architecture design, system design, function design and database 
design and system interface design.  
The establishment of educational audit system is not just the change of auditing 
methods and ways, what is important is that this system promotes the auditing 
capability, process control capability, decision support capability and risk prevention 
capability and so on. It can improve the efficiency of the audit and establish and 
perfect the internal of the immune system for educational departments at the same 
time. 
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